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1 1604015170 DEBBY KRISDAYANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
2 1604015176 AYU YUSTIKA KIRANA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
3 1704015028 ELSA FUASTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
4 1704015032 AULIA PARAMITHA HENINGTYAS 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
5 1704015036 SUNIA WIJAYANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
6 1704015042 SALSABILA KINANTI WARDINI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
7 1704015063 NETASYA ROSALIA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
8 1704015064 NISA AGISTINA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
9 1704015076 LINGGA DWI RAMADHAN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
10 1704015086 NUR AZIZAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
11 1704015088 FEBRI AMALIA ARISTANTO 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
12 1704015089 AFWA FARIHANNUFUS SUBHAN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
13 1704015090 AFIFA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
14 1704015092 ALLINDA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 1704015103 NOVRINA MAHARANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 1704015120 MUTIARA QOTHRUNNADA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
17 1704015126 NUR KHALIFANY 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
18 1704015132 RACHMAUDINI PRATIWI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
19 1704015135 ERIKA DWI LESTARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
20 1704015146 DESYANA PUTRI PARAMA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
21 1704015161 DWI APRILIYANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
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22 1704015163 NOFIAH YUSTIKA BASTIAN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
23 1704015192 ZELLA VESALIANA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
24 1704015203 NADYA PUSPA KUSUMAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
25 1704015210 NATANIA NIES PRATIWINDYA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
26 1704015212 DEVI NOVITA SARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
27 1704015237 PUTRI YANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
28 1704015242 FEBILIA DWI RAHMAWATI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
29 1704015254 FAULA ROHMATUL TRI AGUSTIANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
30 1704015271 TRI WINARTO 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
31 1704015277 BIENRAUDHA A. HANUBUN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
32 1704015282 LATIFAH NUR HALIMAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
33 1704015297 AMALIA FATHARANI MUSLIH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
34 1704015301 RAHMA IZZAH MAULIDA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
35 1704015310 NUR EUIS FAJRIYAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
36 1704015333 LAELLA ISNAENI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
37 1704015336 HERIYANDI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
38 1704015338 RITA SRI UTAMI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
39 1704015349 DIEN IZZATI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
40 1804019026 FARADILLA AMELIA 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 40 40 40 40 40 40 40 40. 40 40 40 40 40 40 40 40 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas.  
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20 Maret 2020 
Konsep teoritis yang mempengaruhi proses biofarmasetika, 






27 Maret 2020 





3 April 2020 





10 April 2020 





17 April 2020 





24 April 2020 
Studi biofarmasetika sediaan perkutan/kulit 40 
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 
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1 1604015170 DEBBY KRISDAYANTI 100 85 41 74 68.90 B 
2 1604015176 AYU YUSTIKA KIRANA 100 85 53 68 70.10 B 
3 1704015028 ELSA FUASTI 100 85 58 74 74.00 B 
4 1704015032 AULIA PARAMITHA HENINGTYAS 100 85 67 77 77.90 B 
5 1704015036 SUNIA WIJAYANTI 100 85 61 87 80.10 A 
6 1704015042 SALSABILA KINANTI WARDINI 100 85 67 77 77.90 B 
7 1704015063 NETASYA ROSALIA 100 85 74 92 86.00 A 
8 1704015064 NISA AGISTINA 100 85 58 78 75.60 B 
9 1704015076 LINGGA DWI RAMADHAN 100 85 69 81 80.10 A 
10 1704015086 NUR AZIZAH 100 85 71 80 80.30 A 
11 1704015088 FEBRI AMALIA ARISTANTO 100 85 61 82 78.10 B 
12 1704015089 AFWA FARIHANNUFUS SUBHAN 100 85 79 74 80.30 A 
13 1704015090 AFIFA 100 85 72 68 75.80 B 
14 1704015092 ALLINDA 100 85 76 78 81.00 A 
15 1704015103 NOVRINA MAHARANI 100 85 78 96 88.80 A 
16 1704015120 MUTIARA QOTHRUNNADA 100 85 72 90 84.60 A 
17 1704015126 NUR KHALIFANY 100 85 49 83 74.90 B 
18 1704015132 RACHMAUDINI PRATIWI 100 85 62 77 76.40 B 
19 1704015135 ERIKA DWI LESTARI 100 85 54 76 73.60 B 
20 1704015146 DESYANA PUTRI PARAMA 100 85 57 90 80.10 A 
21 1704015161 DWI APRILIYANI 100 85 51 65 68.30 B 
22 1704015163 NOFIAH YUSTIKA BASTIAN 100 85 62 75 75.60 B 
23 1704015192 ZELLA VESALIANA 100 85 72 84 82.20 A 
24 1704015203 NADYA PUSPA KUSUMAH 100 85 71 75 78.30 B 
25 1704015210 NATANIA NIES PRATIWINDYA 100 85 56 83 77.00 B 
26 1704015212 DEVI NOVITA SARI 100 85 73 74 78.50 B 
27 1704015237 PUTRI YANI 100 85 66 83 80.00 A 
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28 1704015242 FEBILIA DWI RAHMAWATI 100 85 75 84 83.10 A 
29 1704015254 FAULA ROHMATUL TRI AGUSTIANI 100 85 77 80 82.10 A 
30 1704015271 TRI WINARTO 100 85 70 84 81.60 A 
31 1704015277 BIENRAUDHA A. HANUBUN 100 85 57 78 75.30 B 
32 1704015282 LATIFAH NUR HALIMAH 100 85 76 68 77.00 B 
33 1704015297 AMALIA FATHARANI MUSLIH 100 85 53 84 76.50 B 
34 1704015301 RAHMA IZZAH MAULIDA 100 85 57 88 79.30 B 
35 1704015310 NUR EUIS FAJRIYAH 100 85 63 76 76.30 B 
36 1704015333 LAELLA ISNAENI 100 85 59 79 76.30 B 
37 1704015336 HERIYANDI 100 85 74 85 83.20 A 
38 1704015338 RITA SRI UTAMI 100 85 69 81 80.10 A 
39 1704015349 DIEN IZZATI 100 85 45 75 70.50 B 
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